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Afyon Karahisar 
maden suyunun 
yeni tesisatı
Yeni malzemenin montajı başladığından 
maden suyu satışları muvakkat bir 
müddet için durduruldu
Ankara 3 (T.H.A.) — Afyon 
karahisar maden suyunun men 
bamda yapılacak yeni tesisat 
için Fransaya sipariş edilen ve 
tamamen gelmiş olan malzeme 
nin montajına başlanmıştır. Bu 
sebeple yurdun her tarafında 
maden suyu satışları muvakkat 
bir müddet için durmuştur. Yal 
nız hastaların susuz bırakılma- 
maları için mevcut stoklardan 
bir miktar eczanelere dağıtıl­
mıştır. Yeni tesisatın kurulma 
sı daha bir ay kadar sürecektir. 
Bundan sonra evvelce bir mil­
yon şişe civarında olan istihsal, 
6 milyon şişeye çıkacak ve ih­
racat imkânları temin edilirse 
bu miktar iki misli arttırılacak 
tır.
Eskiden elle yapılan doldur­
ma ve temizleme işleri yeni ma 
kinelerle tamamile otomatikleş 
tirilmektedir. Şişeler doldurul­
duktan sonra sandıklara dahi 
makinelerle yerleştirilecektir.
Şimdiden Mısır, Filistin, Kıb­
rıs, Yunanistan, Bulgaristan ve 
Romanyadan Kızılaya müraca­
at edilerek döviz karşılığında 
maden duyu istenmektedir. Ye­
ni tesisat ile bu talepler karşı­
lanacak ve ihracata başlana­
caktır. Bu arada şişe fiatlarmm 
yüksekliği en mühim güçlüğü 
teşkil etmektedir
Paşabahçe fabrikasını 40-43 
kuruşa imal ettiği şişeleri güm 
ruk muafiyeti temin edilirse 
7-8 kurşa getirtmek mümkün 
olacaktır.
Diğer taraftan gelir vergisiy­
le maden suyunda alınmakta 
olan vergi azalmıştır. Artacağı 
muhakkak görülen sarfiyatla 
beraber amortisman müddeti 
de beş seneden on seneye çıka­
rılabilirse, su Batlarında da in 
dirine imkânı hasıl olacaktır. 
-------------- o---------------
Emin Soysal 
kefaletle 
tahliye edildi
Ankara 3 (T.H.A.) — Cum­
hurbaşkanına resmen hakaret­
te bulunmaktan sanık eski Ma- 
raş milletvekili Emin Soysal 
mevkufen yapılan sorgusunu 
müteakip 250 lira nakdî kefa­
letle bugün öğleden sonra tah­
liye edilmiştir.
Hâlen Cumhuriyet Savcılığın 
da bulunan ilk tahkikat evra­
kı önümüzdeki günlerde teketn 
mül ederek ve toplu basın mah 
kemesine tevdi edilecektir.
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